Mitglieder-Verzeichnis by unknown
Vt l l .
(Nach dem Stande Anfangs Juni 1913.)
. Vereinsausschutz.
Vorstand: Herr Graf Hugo v. Walderdor f f.
Sekretär: Herr Dr. Hermann Nestler, Kgl. Gymnasiallehrer.
Kassier: Herr Gg. G e r n e r , Stiftsadministrator.
Ausschußmitglieder:
Herr Bauho f . Kgl. Hof-Buchhändler und Magistratsrat.
„ Dr. A. B runhub er. Kgl. Hofrat und prakt. Augenarzt.
„ Dr. Otto Denk. Kgl. Mrk l . Rat in München.
,. Dr. Ios. Ant. Endres. B. G. Rat. Kgl. Hochschulprofessor.
.. Dr. Ios. R ü b s a m . Fürstl. Archivrat.
„ Dr. Wilhelm Scherer. Kgl. Religionslehrer.
,. A. Schmetzer. städtischer Baurat.
„ S c h o e p p l . K. K. Rechnungsoffizial a. D.
„ I . N. S c h w a b l . Kgl. Studienrat und Professor an der
Kreis-Oberrealschule.
.. G. S t e i n m e t z . Kgl. Konrettor.
„ Dr. A. W e b er. Bischöfl. Geiftl. Rat und Kgl. Hochschulprofessor.
,. B l ö h n e r . Kal. Geiftl. Rat. Seminardirektor in Amberg.
«. Ehrenmitglieder.
Herr Dr. Fr.Ludw.Baumann. Kgl. Reichsarchivdirettor in München.
.. Dr. Michael D o e b e r l . Kgl. Oberregierungs- und Studien-
rat, Kgl. Universitätsprofessor.
„ Dr. H a g er , Kgl. Generaltonservator.
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Herr Exz. vr . K. Th. v. H e i g e l . Kgl. Geh. Rat. Präsident der
Akademie der Wissenschaften und Universitätsprofessor in München.
„ vr . Otto H i r s c h f e l d . Kgl. Pr. Regierungsrat. UniverNtäts-
professor in Berlin.
,. Max N e u d e g g e r , Kgl. Reichsarchivrat in München.
., Dr. Joseph N e u w i r t h , K. K. Hofrat und ordentl. off. Pro-
fessor der Technischen Hochschule in Wien.
„ v r . Friedrich Ohlen schlag er, Kgl. Oberstudienrat, Gymnasial-
rektor a. D. in München.
„ Otto R i e d e r , K. Kreisarchivrat in München.
„ v r . Sigmnnd Ritter von R i e t z l e r , Kgl. Geheim. Rat, Uni-
versitätsprofessor in München.
,. vr . L. v. Rockinger, Kgl. Geh. Hofrat, Reichsarchivdirettor
a. D. und Univerfitätsprofeffor in München.
„ Wolfgang S c h r e i n e r , Päpstl. Hausprälat, Domdechant in
Regensburg.
,, Graf Hugo v. Walderdor f f . K. u. K. Kämmerer in Regensburg.
„ vr . I . v. Z a h n . K. K. Universitätsprofessor in
0. Nandatare.
Amberg: Herr G. B l ö ß n e r , Kgl. Seminardirettor.
Nuerbach: — — — — — — — — — — — —
Bnrglmgmfeld: Herr I . Laßleben, Hauptlehrer in Kallmünz.
Cham: Herr I . B r u n n e r , Kgl. Seminarlehrer in Cham.
Nmmarkt i . O . :
Neustadt a. W.-N.: Herr Hans W a g n e r . Kgl. Bahnsekrelär in
Weiden.
Parsberg: Herr M. Mühlbauer, Stadtpfarrer und Dechant in
Hemau.
Stadtamhof: Herr Vr. A. P fannens t i e l , Fabritbesitzer in Regenstauf.
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Snlzbach: Herr W. S t r e i t . Kgl. Regierungsrat, Bezirksamtmattn
in Sulzbach.
Tirschementh:
Bohenstrantz: Herr Andr. Beck, Kgl. Regierungsrat, BezirksamtMann
in Vohenstrauß.
Waldmünchen.
v. Ordentliche Mitglieder.
I . Kreishauptftadt Regensburg.
M. A d l e r . Kgl. Vermessungszeichner bei der Kgl. Eisenbahndirektion.
Max Ad lhoch . Buchhändler.
I . A l t h e i m e r . Kgl. Professor.
Anton Freiherr v. A r e t i n , Kgl. Kämmerer und Regierungspräsident
K. Freiherr v. A r e t i n , Kgl. Kämmerer, Dirig. Fürstlicher Geheimrat.
Joseph A u t o f e r , Inspektor der Brauerei Bischofshof.
Jakob A u ß e r b a u e r , Korrettor.
H. B a u h o f , Kgl. Hofbuchhändler.
Eduard B a u m e r , Ingenieur.
Hans B e n l , Lehrer a. D.
Theodor B e n g e l , Privatier.
Otto Freiherr von B e t t f c h a r t in der Halden. Gutsbesitzer.
Andreas B l a n k , Prokurist (des Regensburger Brauhauses).
Mich. B r a n t l , Pfarrer und Spitalmeister.
Thomas B r a u n , Stadtpfarrer.
Dr. A. Brunhuber . pratt. Augenarzt. Kgl. Hofrat.
Dr. Ioh. Wilhelm C r e m e r s . Fürstl. Hoskaplan, Kanonikus.
I . I . D e p l a z . Fabrikant.
Wilhelm D e u b z e r . Bäckermeister.
Dr. A. D iepo lder , Fürstl. Domänenrat.
A. D ö d l , Hauptlehrer.
Joseph D ö d l . Kgl. Professor.
Klem. Ebenhöch. Kgl. Regierungskanzlift.
G. E b e r l . Kgl. Studienrat und Gymnasialprofessor.
Wilhelm E g g . Kgl. Gymnasialprofessor.
R. E h r h a r d , ftädt. Bauamtmann.
Alsons E n d r e s , Rechtspraltilant.
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Dr. I . A. Endres . Kgl. Hochschulprofessor. B. G. Rat.
F. X. E n g e l h a r t , B. G. Rat. Domkapellmeister und Domvitar.
Dr. L. E s e r. Kgl. Hofrat und prakt. Arzt.
Franz Eu ring er. Metzgermeister.
Ernst Fah r , Kgl. Regierungsrat.
I . Fahrnholz. Kaufmann und Agent.
Otto F e i l t e , prakt. Arzt.
Fe l d l , techn. Oberassistent bei der Kgl. Eisenbahndirektion.
Heinrich Forchthammer. Kaufmann.
Johann Frank , Hufschmiedmeister.
Dr. Rudolf F r e y t a g , fürstl. Archivassefsor.
Otto Fr ieder ich, p. Bantoberbeamter.
Joseph Frischeisen, Stadtpfarrprediger.
Dr. H. Fürn röhr. Kgl. Hofrat und pratt. Arzt.
I)r. Otto Gehler. I. rechtst. Bürgermeister.
Georg Gerner, Stiftsadministrator,
vr. Raimund Gerst er. prakt. Arzt und Magistratsrat.
W. G e r t i n g e r , Hofphotograph.
Ludwig G l a f e r . Kgl. Regierungsdirettor.
Dr. Max Glaeser , Kgl. G. Rat und Stiftskanonitus.
Fr. G ö tz, Gürtlermeister.
Alois G rad er, Buchbindermeister.
E. Gschwendtner, Rentier.
Joseph Guppenberger, Auktionator.
Joseph Habbel 8sn., Kgl. Kommerzienrat und Magistratsrat.
Joseph Habbe l M . . Buchdruckereibesitzer und Verleger.
Martin Habbel, Buchdruckereibesitzer und Verleger.
M. H a l l e r . B. G. Rat. Stiftstanonikus.
August Handel. Kgl. Hauptmann und fürstl. Kassier.
Georg Hartmann. Schlossermeister.
Johannes Hecht. Stiftsvikar.
H. Hein isch. Kgl. Gymnasialprofessor.
Heinr. H e l d . Chefredakteur und Verleger. Landtagsabgeordneter.
Dr. Antonius von H e n l e , Bifchof von Regensburg, Reichsrat der
Krone Bayern :c., Exzellenz.
G. Hesse, Schlossermeister.
Johann H i e r l , Weihbischof von Regensburg, Dompropst.
Johann N. H i f i ng er, Baumeister.
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Joachim Holfelder, Hotelbesitzer.
v i . Karl Ho l fe lde r , Kgl. Direktionsrat.
Herm. Hofmann, Kgl. Oberlandesgerichtsrat.
Ioh. N. Hollweck, Hauptlehrer.
F. H u b e r , Associs.
Dr. Heinrich Huber. Stadtbibliothekar.
Hans Hub loch er, Kgl. Gymnasiallehrer.
Hans Hubrich, Bezirksbautechniker.
Paul Hundertpfund, Kgl. Forstrat.
Dr. Gundekar Hu t te r , Kgl. Hofrat und prakt. Arzt.
Karl I l l f e lder , Kaufmann.
Hans Ingelsberger, Kgl. Gymnasialprofesfor.
Karl Kaesbohrer, Inspektor des Bayer. Revisions-Vereins.
F. I . Käß, Kgl. Gymnasialprofessor.
Joseph Kandlbinder, Schreinermeister.
Joseph K a r l , Metzgermeister.
Dr. Philipp Ke iper , Kgl. Konrektor.
Karl Ke l l e r , Fürstl. Justiz- und Domänenrat.
Alois Kellermayer, Privatier.
5!. Kempf, Kaufmann.
X. Kerschen st einer, Instrumentenfabritant.
0 . Kickinger, Fürstl. Oberforstrat.
Dr. Seb. Ki l lermann, Kgl. Hochschulprofessor.
Georg Knot t , Kgl. Postsekretär.
1 . Koch. Architekt und Baumeister, Magistratsrat.
Max Koeppel, Bischöfl. Seminardirektor.
Franz K o l l e r , Buchbindermeister.
Adolf Korzendorfer, K. Oberpostassesfor.
Karl Kroder , Kgl. Gymnasialprofesfor.
Joseph Kunst mann, Malermeister.
G. Kupp er, Kgl. Oberpostdirettor.
Paul Lan ig , Kgl. Bahnsetretär.
W. Laux, Kommerzienrat und Großhändler.
Konrad Le i tner , Kaufmann.
F. X. L indner , Kgl. Seminardirektor.
Franz Lobermeyer, Malermeister.
Dr. F. Ludwigs. Bis Höft. Geistl. Rat und Domkapitular.
Karl M a r t i n , Rentner.
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A. M a y e r . Kgl. Kommerzienrat.
Emmeram Franz M a y e r . Weingrotzhändler.
I . B. M e h l e r . Päpfil. Hausprälat. Präses und Prediger.
vr. Hans M e i e r , Kgl. Reallehrer.
Dr. S. M e y e r . Distrittsrabbiner.
F. X. M i l l e r . Seifenfabrikant.
K. M o s e r . Fürstl. Oberbaurat.
I . N. Müh lbaue r . Bischöfl. Geistl. Rat und Stiftstanonitus.
Mich. M ü n z . Bischöfl. Geistl. Rat und Domkapitular.
Dr. Hermann Nes t le r , Kgl. Gymnasiallehrer.
W. Neuffer . Kgl. Kommerzienrat.
G. Niedermayer . Kgl. Kommerzienrat und Eisenhändler.
K. N i e d e r m a y e r . Kaufmann.
Dr. C. N iedermeier , prakt. Arzt und Geheimer Sanitätsrat.
Hans N o l z e , Kgl. Regierungsrat und Bezirtsamtmann.
Dr. Alois P a t i n . Kgl. Oberstudienrat und Rettor des Kgl. Neuen
Gymnasiums.
Ferdinand P a u l , Steinmetzmeister.
Friedrich P a u e r , Kgl. Kommerzienrat.
Heinrich Pawelet , Verlagsbuchhändler.
K. Th. P o h l i g . Kgl. Studienrat.
Dr. Otto P i t t i nge r . pratt. Arzt.
I . P ö v e r l e i n . Architekt, Direktor der Bauschule.
K. P r a n t l . Kgl. Bauamtmann.
Theodor Pü rckhauer . Kgl. Pfarrer.
Fritz Pus te t . Kgl. Kommerzienrat und Hofbuchhändler.
Ludwig Puste t , Kgl. Kommerzienrat und Hofbuchhändler.
Dr. Karl R a a b , Kgl. Gymnasialprofessor.
Adolf R e i ß . Kgl. Regierungsasseffor.
Edmund R e n g . Kgl. Gymnasialprofesfor.
Franz Xaver R i e f , Lithograph.
David R o s e n b l a t t , Großhändler.
I . Ro thdauscher . Kaufmann.
Dr. I . R ü b s a m . Fürstl. Archivrat und Vorstand der Fürstl. Hof-
bibliothel.
Joseph R u p p e r t , Kgl. Ooerzollinspettor.
Dr, Ios. Sachs. Bischöft. Geistl. Rat und Kgl. Hochschulprofessor.
I . S c h a t t e n h o f e r , Buchbindermeister.
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Dr. A. Scheglmann, Päpstl. Hausprälat. Bischöfl. Generalvikar und
Domkapitular.
Dr. W. Schenz. Päpstl. Hausprälat. Kgl. Geist!. Rat und Hoch-
schulrektor.
Joseph Scherbauer. Präfekt im Bischöfl. Klerikalseminar.
Dr. Wilhelm Scher er. Kgl. Gymnasialprofesfor.
Christian Sch ind ler , Buchbindermeister.
A. Schmetzer, städtischer Baurat.
Dr. I . Schmid. Kgl. Geistl. Rat und Stiftsdechant.
P. C. Schmidt . Wcinhändler und Kgl. Hoflieferant.
G. Schneider, Glasmaler und Kgl. Hoflieferant.
I)r. Heinrich Schneider , Kgl. Gymnasialprofessor.
Heinrich Tchoeppl . K. K. RechnungsOffizial a. D.
Georg Schoepperl, städtischer Vetcrinärarzt.
I)r. Herm. Schot t . Kgl. Gymnasialprofcssor.
Georg Schre iner . Bildhauer.
Wolfgang Schre iner , Päpstl. Hausprälat, Geistl. Rat und Dom-
dechant.
Karl v. Schreyern , Kgl. Zollinspektor I. Klasse.
Fr. X. Schuheder. Bischöfl. Geistl. Rat und Stiftskanonikus.
I . N. Schwäbl. Kgl. Studienrat und Professor an der Kreis-
Oberrealschule.
Fritz Schwieger, Kgl. techn. Revisor.
I)r. Rudolf Schweizer.
Valentin Semmer . Architekt, Negierungsbaumeister.
Leonhard S e y b o t h . Fabrikant und Magistratsrat.
Ioh. B. S p a r r e r . Kgl. Gcistl. Rat und Stiftskanonikus.
Georg S p i t z h i r n , Pfarrmesner zu Nicdermünster.
Georg Ste inmetz . Kgl. Konrektor.
Otto S t o l l r e i l e r , Tapezierermeister.
Dr. I . S t re i f inger . Kgl. Studienrat und Gymnasialprofessor.
Friedrich S t r u n t z . Kgl. Rcgierungs- und Kreisbaurat.
Alfred S t r o b l . Kgl. Oberleutnant d. «.
Andreas T h a n n e r , Stiftsvikar.
Dr. Robert Thomas . Kgl. Gymnasialprofessor.
Felix Freiherr von T h o n D i t t m e r , K. B. Kammerjunter. sürstl.
Hostavalier.
Theobald T r e n k l e , Kgl. Stadtpfarrer.
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A. T r i ß I . Bischöfl. Geistl. Rat und Administrator.
Dr. Gust. T r o g er. Kgl. Gymnasialprofesfor.
S. U h l f e l d e r . Bankier.
Hugo W a g n e r , Stadtbaumeister a. D.
Hugo Graf v . W ä l d e r d o r f f , K. und K. Kämmerer (Ehrenmitglied),
Dr. A. Webe r . Bischöft. Geistl. Rat und Kgl. Hochschulprofessor.
Alb. W e i g l . Bischöfl. Geistl. Rat und Domkapitular.
Kamill W e i s . Konditor.
Karl W e r t e n s o n . Direktor der Ü. L. Z.
Fritz W e s c h k e . Zinngießermeister.
Dr. Gg. W i l d . Kgl. Studienrat. Gymnasialprofessor.
P. W i l d . Kgl. Gymnasialprofessor a. D.
. F. P. W i m m e r . Kgl. Gymnasialprofessor a. D.
heodor Wotschak, Prokurist.
Ioh. Ludw. W ö h r l , Kgl. Geistl. Rat und Stiftskanönikus.
W. Wunde r l i ng , Hofbuchhändler.
O. Z a c h a r i a s . Maler.
Otto Z a c h a r i a s jun., Akad. Maler.
Christian Z i n s t a g . Rentner und Magistratsrat.
F. Z o r n . Kgl. Gymnasialprofessor a. D.
Johann Z e i ß , Kgl. Oberstleutnant.
Dr. Heinrich Z immerer , Kgl. Gymnasialprofessor.
Ludwig Zö lch . K. Landgerichtsrat a. D.
Kgl. A l t e s G y m n a s i u m .
Kgl. Neues G y m n a s i u m .
Kgl. P r ä p a r a n d e n schule.
Stadtmagistrat R e g e n s b u r g .
I I . Stadt Amberg.
Joseph B a u e r . Religionslehrer.
Dr. H. Bauernfe ind. Kgl. Bezirksarzt.
E. Baumann, Fabrikbesitzer, Magistratsrat.
G. B a u m a n n . Kgl. Kommerzienrat, Fabrikbesitzer.
Dr. A. B e ck. Kgl. I. Seminarlehrer.
Gg. B l ö ß n e r . Kgl. Geistl. Rat. Seminardirektor.
Hans B ö e s , Buchdruckereibesitzer und Verleger.
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Joseph Bre ibeck, Kgl. Landgerichtsrat.
I . B r e i t e n b a c h . Kgl. Ä'reisarchivar.
I . D a i g . Apotheker.
Dr. I u l . Denk. Kgl. Gymnasialprofessor.
Anton Dollacker. Kgl. Regierungsrat und Strafanstaltsdirektor a. D.
Joseph Dollacker. Kgl. Oberst a. D.
A. D o r n e r , Kgl. Baurat.
Mar E ich inger , Kgl. Oeminardirektor.
Gg. Eh rensberge r , Zahntechniker.
M. F l e i ß n e r . Kgl. Iustizrat und Rechtsamvalt.
H. F rank . Kgl. Landgerichtsdirektor.
Anton F rey , Höft Photograph.
Max Gerst l , Kgl. Bantoberdeamter.
I . H a r t l , Kgl. Seminarlehrcr.
Heinrich Hauck, Apotheker.
F. X. H ö f l e r . Bauführer.
I . Hohbach, Redakteur.
L. Hottner. Hauptlehrer.
Joseph J a n n . Kgl. Professor a. D.
Anton K a i n d l . Optiker.
Ios. Kallmünzer, Großhändler.
G. Kellner. Kgl. Rektor der Realschule. Kgl. Studienrat.
I)r. Eduard K l u g , Rechtsrat.
Dr. Franz Joseph Knoep f le r . Kgl. Kreisarchivassessor.
M. Lederer, Kgl. Studienrat. Professor an der Realschule.
F. L e i t l . Kgl. Major a. D.
F. Lommer. Kgl. Studienrat uud Gymnasialprofessor.
H. M ayr , Buchhändler, Landrat.
Joseph Nothaaß, Kgl. Semmarpräfekt.
I)r. Fritz Nürbauer. prakt. Arzt.
Joseph Obend orfer. Kaufmann.
Karl Pf rang, Kgl. Landgerichtsdirektor.
Ios. Pongratz, Bildhauer.
Dr. Ioh. P r a u n . Kgl. Gymnasialreftor.
E. Rasel, Fabrikbesitzer, Kgl. Kommerzienrat.
Ios. Roser, Kgl. Reallehrer.
Otto Ruby, Bankdirettor.
C. Rupprecht, Kgl. Bahnverwalter a. D.
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Johann Sch i l le r , Kgl. Bergamtskassier.
Klemens Schinhammer, Hauptlehrer.
August Schloderer, Rentier.
Karl Schloderer, Großhändler.
Georg Schneider, Gewehrfabrikmeister, Gemeindebevollmächtigter.
Georg Schön, rechtsk. Bürgermeister.
Isidor Schreyer, Kgl. Iustizrat und Rechtsanwalt.
ii. Stadlmann, Kgl. Gymnasialprofessor.
Dr. Joseph Steininger. Rechtsanwalt.
I)r. Eugen Taucher. Kgl. Justizrat. Rechtsanwalt.
A. Triebswetter. Kgl. Strafanstalts-Pfarrer.
I . Weber. Maler, Magistratsrat.
Martin Wink le r , stuä. oeo. pudi.
Andreas Z ieg le r , Kaufmann.
Kgl. Provinzialbibliothek.
Kgl. Gymnasialbibliothek.
Kgl. Studienseminar.
Stadtmagistrat Amberg.
111. Bezirksamt Amberg.
M. D o r f n e r , Gutsbesitzer itt Theuern.
Johann H i e d e r e r , Stadtpfarrer, Kgl. Distrikts-Schul-Infpektor in
Hirschau.
Max K n e r r . Pfarrer in Hahnbach.
I . B. L i n d l , Pfarrer in Ursulapoppenricht.
I . Lutz, Kgl. Regierungsrat und Bezirksamtmann in Amberg.
Mich. M o s e r . Pfarrer in Rieden.
F. X. P o I l , Kgl. Geistl. Rat und Pfarrer in Lintach.
Ol. Eduard R a s e l , Schnaittenbach.
I . B. S c h m i d , Dechant, Pfarrer und Direktor in Ensdorf.
Georg S c h n a b l , Stadtpfarrer in Pilseck.
Joseph W e i ß , Pfarrer in Gebenbach.
Georg Z e i t l e r . Pfarrer und Kgl. Distriktsschulinspektor in Schlicht.
Stadtmagistrat Hirschau.
Stadtmagistrat Vilseck.
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IV. Bezirksamt Beilngries.
M. B etz, Pfarrer in Großalfalterbach.
Hermann F e h r , Pfarrer in Bachhausen.
Gg. H a f n e r , Stadtpfarrer in Beilngries.
I . B. Schmid. Stadtpfarrer in Pollanten.
Stadtmagistrat Berch ing .
V. Bezirksamt Burglengenfeld.
Georg Deglmann, prakt. Arzt in Schmidmühlen.
I . D i rnberger , Lehrer in Premberg.
Hans G e i g e l , Kgl. Bezirksamtmann in Burglengenfeld.
vr. Otto Gmehl ing, Kgl. Bezirksarzt in Burglengenfeld.
K e b b e l , Kgl. Ökonomierat und Gutsbesitzer in Fronberg.
I . Laßleben, Hauptlehrer in Kallmünz.
H. Graf v. d. Mühle-Eckart, erbl. Reichsrat lc. in Leonberg.
Michael M a e r k l , Pfarrer in Leonberg.
Ioh. Bapt. R i e s , Pfarrer in Schmidmühlen.
Joseph Sche r r , Stadtpfarrer in Schwandorf.
Irma Gräfin von Walderdor f f , geb. Freiin von Giese in Teublitz.
Wilhelm W o l f , Beneftziat in Steinberg.
Stadtmagistrat Burglengenfeld.
Magistrat Kal lmünz.
Stadtmagistrat Schwandorf.
VI. Bezirksamt Cham.
Adalb. Baumeister, Buchhändler in Cham.
Karl Bäumler, Benefiziat in Cham.
Max B o r g e r , Fabrikbesitzer in Cham.
Ioh. B r u n n e r , Kgl. Seminarhauptlehrer in Cham.
Ludwig D i e t l , Kaufmann in Cham.
Joseph Drexe l , Apothekenbesitzer in Cham.
I . Fors t er, Kgl. Zugführer a. D. in Furth i. W.
Wilh. Gebhardt, Dampfsägebesitzer in Cham.
Dr. Ios. G r a f , prakt. Arzt in Cham.
1?
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Heinrich Heß, Kgl. Notar in Cham.
Joseph Lankes , Mühlbesitzer in Cham.
Freiherr K. v. Lichtenstern, Gutsbesitzer in Thierlstein.
Eduard M a y r , Kgl. Rentamtmann in Cham.
X. Lutz, Kaufmann in Cham.
Ludwig R e i n d l , Lehrer in Freising.
Wilhelm S a l b , Kgl. Regierungsrat, Bezirksamtmann in Cham.
Dr. Wolfgang Schmidbauer, Rechtsanwalt in Cham.
Ios. Schmid inger , Dampfsägbesitzer in Cham.
Emil S e i d l , Kaufmann in Cham.
Engelbert S e i d l , Kgl. Distrikts-Schulinspektor, Stadtpfarrer in Cham
Andreas S i n g e r , Hauptlehrer in Chammünster.
Matth. S t i n g l , Buchhändler in Cham.
Franz Xaver V o g l , Brauereibesitzer in Cham.
Joseph V o g l , Kgl. Obersekretär in Cham.
Joseph V o g t , Konditor in Cham.
Jakob Wanderer, Kgl. Postsekretär in Cham.
Kgl. Präparandenschule in Cham.
Stadtmagistrat Cham.
Stadtmagistrat F u r t h i. W.
Waldvere inssekt ion Cham.
V I I . Bezirksamt Eschmbach.
M. Ker tsch , Dechant und Stadtpfarrer in Eschenbach.
Alb. K loek , Kgl. Forstmeister in Kirchentumbach.
Georg N e p p l , Pfarrer in Speinshardt.
S c h a r l , Rentamtsgehilfe in Auerbach.
Karl S p r a n k , Kgl. Vergassessor in Auerbach.
Frz. Xav. Schwemmer, Ingenieur in Auerbach.
Johann S t e e t s , Stadtpfarrer, Landtagsabgeordneter in Auerbach.
Karl U h l , Kgl. Amtsrichter in Auerbach.
V i e t i n g , Ingenieur in Auerbach.
Georg V o l l n h a l s , Kgl. Rentamtmann in Auerbach.
Stadtmagistrat Auerbach.
Stadtmagiftrat Pressa th.
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VI I I . Bezirksamt Kemnath.
Th. F i c h t l , Baumeister in Kemnath.
Freiherr Karl v. L indenfe ls , Reichsrat und Gutsbesitzer in
Thumsenreuth.
Freiherr L. v. L indenfe ls , Gutsbesitzer auf Wolframshof.
Freiherr A. v. Reitzenstein. Gutsbesitzer in Reuth.
G. v. S i e g l e , Kgl. Geheimer Kommerzienrat und Gutsbesitzer in
Friedenfels.
Alerius S p e r l , Pfarrer in Kastl.
StadMagistrat Erbendorf.
Stadtmagistrat K e m n a t h .
IX. Bezirksamt Nabburg.
Freiherr von B r e n k e n , Kgl. Pr. Rittmeister a. D. und
besitzer in Wernberg.
Franziskanerkloster in Pfreimd.
Karl M a n t e l , Kgl. Bezirksamtmann in Nabburg.
Anton Mer tz , Stadtpfarrer in Pfreimd.
I . B. Schütz, Kgl. Geistl. Rat, Pfarrer und Dechant in Trausnitz.
I . S inderberger , Apotheker in Nabburg.
Franz Graf v. S p r e t i , Kgl. Kämmerer und Gutsbesitzer in Guteneck.
Stadtmagistrat N a b b u r g .
Stadtmagistrat P f r e i m d .
X. Bezirksamt Neumarkt i. O.
Frz. Buchner , Pfarrer in Sulzbürg.
E. E d e r , Kgl. Iustizrat, Notar in Neumarkt.
Dr. td60i. I . B. Götz, Stadtpfarrer in Freystadt.
I . W. Häse le . Bischöfl. Geistl. Rat und Dechant in Allersburg.
M. Romstoeck, Beneftziat in Neumarkt.
Gustav R u p p e n t h a l , Kgl. Bezirksamtmann in Neumarkt.
S i m s o n , Kgl. Geistl. Rat, Pfarrer in Lauterhofen.
Wolfgang W e i ß , Kooperator in Möning.
Stadtmagistrat N e u m a r k t .
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XI . Bezirksamt Nennbnrg v.
Heinr. E i c h m e i e r , Kgl. Rentamtssekretär in Neunburg.
Heinrich H u p f e r , Pfarrer in Neukirchen-Balbini.
Adolf L i e b , Kgl. Bezirksamtmann in Neunburg.
August 80 es meier, Kgl. Bezirksarzt in Neunburg.
Karl R 0 t tacker. Kgl. Bergmeister in Bodenwöhr.
Joseph Z i e g l e r . Stadtpfarrer und Kgl. Distriktsschulinspettor in
Neunburg.
Schulgemeinde Dieterskirchen.
Schulgemeinde Neukirchen-Balbini.
Schulgemeinde Seebarn.
Stadtmagistrat N e u n b u r g .
Marktgemeinde S c h w a r z h o f e n.
X I I . Bezirksamt Neustadt a. W..N.
Gg. A i c h i n g e r . Kaufmann in Weiden.
I . B a u e r . Fabrikant in Neustadt.
I . Beck. Kgl. Rentamtmann in Weiden.
Lorenz Beck, Kgl. Studienrat. Rektor der Realschule in Weiden.
I . B. B e r g l e r , Landrat in Floß.
Andreas Eckl , Kurat in WöUershof b. Neustadt.
F. v. G r a f e n s t e i n . Präsident des Landrates. Kgl. Iustizrat und
Rechtsanwalt in Weiden.
Rudolf L a u n . Kgl. Bauamtmann in Weiden.
Dr. R e i n h a r d . Kgl. Hofrat, prakt. Arzt und Bahnarzt in Weiden.
I . S t a h l , Kgl. Gymnasialprofessor in Weiden.
Felix S t r a u ß , K. Eisenbahn-Sekretär in Weiden.
Dr. Herrmann V i e r l i n g . prakt. Arzt in Weiden.
H. W a g n e r , Kgl. Bahnsekretär in Weiden.
Kgl. Gymnasium in W e i d e n .
Stadtmagistrat Neus tad t .
Stadtmagistrat W e i d e n .
X I I I . Bezirksamt Oberviechtach.
Friedrich M a y e r , Kgl. Bezirksamtmann in Oberviechtach.
Edmund Rosenheimer, Pfarrer in Oberviechtach.
Stadtmagistrat Schönsee.
Marttgememde V5 i n k l a r n .
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XIV. Bezirksamt Parsberg.
vr. Adolf Eisenhofer, Kgl. Bezirksarzt in Parsberg.
I . F r e ß l , Kgl. Professor a. D. in Parsberg.
L. H e h l e r , Lehrer in Velburg.
E. K u g l e r , Kgl. Oberamtsrickter in Parsberg.
M. Müh lbauer , Stadtpfarrer und Dechant in Hemau.
Gustav Schreye r , Kgl. Bezirksamtmann in Parsberg.
Stadtmagistrat Hemau.
Stadtmagistrat V e l b u r g .
Marktgemeinde Laabßr.
XV. Bezirksamt Regensbnrg.
Joseph B a u e r Mn>, Landwirt in I r l .
August E s f e n w e i n , Besitzer der Schloßapotheke in Wörth a. D.
Gg. F a h r ü b e l , Gastwirt in Riekofen.
Ianos Freiherr v. H ö n n i n g - O ' C a r o l l , K. und K. Major a. D.
in Sünching.
Max Graf v. Le rchen fe ld , Gutsbesitzer in St. Gilla.
Otto Graf v. Lerchen fe ld , erbl. Reichrat lc. in Köfering.
I . S c h m i d , Pfarrer in Frauenzell.
Alois S e b a l d , Pfarrer, Kammerer und Kgl. Distriktsschulinfpettor
in Langenerling.
XVI. Bezirksamt Riedenbmg.
Max Freiherr von B a s s u s , Kgl. Kämmerer, Gutsbesitzer in
Sandersdorf.
Max He imbucher , Kgl. Oberamtsrichter in Riedenburg.
Seb. Hub er . Pfarrer und Kgl. Distriktsschulinspektor in Sollern.
Dr. G. Neckermann, Pfarrer in Mühlbach.
Karl Rauch, Lehrer in Offenstetten, Post Mindelftetten.
Karl R i e g e r , Pfarrer in Mindelstetten.
Franz R i e m h o f e r , Hotelbesitzer in Riedenburg.
Stadtmagistrat D i e t f u r t .
Marktgemeinde A l tmann st ein.
Marktgemeinde R i e d e n b u r g .
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XVI I . Bezirksamt Roding.
K. Ritter v. A b e l . Gutsbesitzer in Stamsried.
I . K e l l e r m a y e r , B. G. Rat. Dechant und Pfarrer in Walderbach.
Franz Lo r i t z i'nn., Kaufmann, in Firma L. Attenhauser in Nittenau.
Franz Ernst Neundeubel , Kgl. Bezirksamtmann in Roding.
F. P e n t n e r , Administrator in Stamsried.
Märt. R a a b , Bezirksoberlehrer in Roding.
Thomas R i e s , Expofitus in Trasching.
A. R u h l a n d , Pfarrer, Distriktsschulinspektor und Kammerer in
Nittenau.
Wolfg. Schmidbauer, Teilhaber der Firma Gebr. Knaf in Roding.
Joseph W a l l n e r , Pfarrer in Stamsried.
Marktgemeinde N i t t e n a u .
Marktgemeinde R o d i n g .
XVI I I . Bezirksamt Stadtamhof.
Nik. B u r k a r t , Landrat, Gutsbesitzer und Bürgermeister in Burg-
weinting.
Eduard Butz . Bildhauer in Stadtamhof.
K. Graf v. D r e c h s e l , Exzellenz, erbl. Reichrat:c. in Karlstein.
Alexander Graf v. Faber-Castel l in Regendorf.
Joseph M a y r , Buchdruckereibesitzer in Stadtamhof.
Dr. Adolf Pfannen stiel, Fabrikbesitzer und Bürgermeister in Regen-
stauf.
M . Freiherr v. P fe t t en , Kgl. Kämmerer und Gutsbesitzer in Ramspau.
Heinrich S p a n d l , Lehrer in Steinsberg.
I . S t a d l e r , Ökonom in Unterisling.
L. Graf v. Walderd o r f f , Gutsbesitzer in Hauzenstein.
I . B. W e i ß , Marktsekretär in Regenftauf.
Paul W i t t m a n n , Kgl. Distriktstierarzt in Regenstauf.
E. v. Zakrzewsky, Kgl. Pr. Regierungsrat a. D. und Gutsbesitzer
in Spindlhof.
M. Z o l l e r , Oberlehrer in Stadtamhof.
Stadtmagistrat S t a d t a m h o f .
Marttgemeinde D o n a u st au f.
Marktgemeinde Regenstauf.
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XIX. Bezirksamt Snlzbach.
PH. Freiherr v. B r a n d t . Gutsbesitzer in Neidstein.
Georg H e r b s t . Kgl. Pfarrer in Neukirchen.
F. S. Kutschen r e i t e r . Bischöfl. Geistl. Rat. Dechant und
Stadtpfarrer in Sulzbach.
F. X. S e i b e r t . Hauptlehrer in Sulzbach.
I . E. v. Seidel'sche Buchhandlung in Sulzbach.
W. S t r e i t . Kgl. Regierungsrat und Bezirksamtmann in Sulzbach.
Kapitel des Protestant. Dekanates S u l z b a c h .
Stadtmagistrat Su l zbach .
XX. Bezirksamt Tirschenrenth.
Joseph B ä u m e t . Stadtpfarrer und Kgl. Distriktsschulinspektor in
Waldsassen.
Dr. Ioh. B.' Raymund B i r n e r , Expositus in Ottengrünn.
Karl B i t t n e r , Pfarrer in Falkenberg.
I . G r ö n i n g e r . Pfarrer in Großkonreuth.
Max Anton K l e i n , Klosteradministrator in Waldsassen.
Hans K o h l , Kgl. Distriktstierarzt in Waldsassen.
Ios. K r a u s . Kgl. Eisenbahnsekretär in Waldsassen.
L. L o o s , Beneftziat in Tirschenreuth.
W. M a u e r e r . Basaltwertbesitzer in Wiesau.
Gottfried M a y e r , Pfarrer in Leonberg, Post Mitterteich.
Simon M ü l l e r . Kgl. Bahnsekretär in Groschlattengrünn.
Georg W e i ß . Pfarrer in Neualbenreuth.
I . Z a h n , Bürgermeister und Kaufmann in Tirschenreuth.
Stadtmagistrat T i rschenreuth .
Stadtmagistrat Wa ldsassen .
Marktgemeiude W a l t e r s h o f .
X X I . Bezirksamt Bohenstrantz.
B a y e r , Pfarrer in Eslarn.
Andreas Beck, Kgl. Bezirksamtmann in Vohenstrauß.
Eduard G r i e n c r , Pfarrer und Distriktsschulinspettor in Pohcnstrauß.
Dr. Hans K o h l e r , Kgl. Bezirksarzt in Vohenstrauß.
F. S t a r k , Expösitus in Glaubendorf.
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Marktgemeinde V o h e n s t r a u ß .
Marktgemeinde W a i d h a u s .
XXI I . Bezirksamt Waldmünchen.
Konrad D i e t r i c h , Lehrer in Liexenried.
E r h a r d t . Gutsbesitzer in Schönthal.
I . F r a n k . Realitätenbesitzer in Waldmünchen.
Franz Xaver F r a n k , Glasfabritbesitzer in Waldmünchen.
Dr. Franz N o t h a a s , prakt. Arzt in Waldmünchen.
Lorenz P l a n t . Lehrer in Hiltersried. Post Rotz.
I . S p ä t t , Fabrikbesitzer in Waldmünchen.
Konrad S p i e s , Lehrer in Rotz.
Martin Z i n t l . Lehrer in Schönthal.
Stadtmagistrat Rotz.
Stadtmagistrat W a l d m ü n c h e n .
XXI I I . Kreis Oberbayern.
Christian A i c h i n g e r , Privatier in München. Gifelastraße 3.
Graf I . v. A r c o - Z i n n e b e r g i n Schloß Stein a. d. Traun.
Dr. Alfons Au er, Kgl. Bezirksarzt in Rosenheim.
Andreas B e s o l d , Lehrer in Rattenkirchen. Post Weidenbach in
Oberbayern.
Dr. Ernst Bodensteiner. Kgl. Gymnasialprofessor am Theresiengynmasium
in München, Kapuzinerstr. 34/111 l.
Dr. Otto D e n k. Kgl. Wir«. Rat. Schriftsteller. München.
Anton F i n d l . Kgl. Bauamtsasfessor in Rosenheim.
A. Freiherr v. G i s e , Kgl. Kämmerer und Oberhofmeister a. D. in
Traunstein (München).
M . Freiherr v. G r a v e n r e u t h . Kgl. Kämmerer in München.
Thierschftraße 36/11.
Michael H a r t i g . Stadtkaplan in München. Ludwigstraße 20/111.
Fr. H a s s e l m a n n . Architekt in München (Nymphenburg Kurgarlen).
Max H e r b e r t . Kgl. Gymnasiallehrer in Burghausen.
Franz Xaver H ö r m a n n . Kgl. Notar in Starnberg.
Hans H u b e r , Kgl. Bauamtmann in Rosenheim.
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Fritz Jänner , Musiker in München, Oberanger 27.
Franz X. Ko l le r , Kgl. Professor in Freising.
Dr. Ernst K n o l l . Kgl. Gymnasialprofessor in München.
Heinrich Lamprecht, Kgl. Rektor in Traunstein.
Ottmar L i n d i g , Kgl. Bezirksamtsassesfor in Wasserburg.
I)r. I . Mayer , Kgl. Hochschulprofessor in Freising.
Fr.FreiherrNotthaft v. Weißenstein, Gutsbesitzer in St. Georgen
(Dießen).
Dr. Graf Lambert von Oberndorff in München.
Dr. Heinrich O r t n e r , Kgl. Studienrat in München.
Freiherr v. Reich l in-Meldegg, K. und K. Kämmerer und
Major a. D. lc. in München.
Ioh. Schober, Kgl. Reallehrer und Stadt-Archivar in Landsberg
(München. Arcisstraße 61.1).
Dr. Hermann Schoeppler, Kgl. Stabsarzt in München.
August Schol ler, Iustizrat und Kgl. Notar in Brück bei München.
Illuminatus Wagner, Kooperator in Gaimersheim.
Dr. Franz Graf v .Walderdor f f , Kgl. Kämmerer, Ehrenkanonikus,
Hofkurat in München (Nymphenburg).
Obe rp fä l ze r -Pe re in in München.
XXIV. Kreis Niederbayem.
E. A igner , Pfarrer in Bischofsmais.
L. B a u r i d l , Pfarrer in Asenkofen (Neufahrn, Niederbayern).
A. B iend l . Pfarrer in Waltendorf (Post Welchenberg).
Mich. Daubenmerkl , Kgl. Geistl. Rat. Pfarrer und Kgl. Distrikts-
schulinspettor in Schneiding.
Hans Defchermeyr, Fabrikdirektor in Straubing.
Jakob D iepo ld , Pfarrer in Ratiszell bei Stallwang.
Jakob E l fer , Stadtpfarrer und Distriktsschulinspektor in Deggendorf.
Jakob Engelhard, Inspektor in Seligenthal in Landshut.
H. Freiherr vonGumppenberg-Peuerbach, Kgl. Regierungs-
direktor in Landshut.
I . H e i g l . freires. Pfarrer in Straubing.
I . H e i n l , Pfarrer in Irlbach (Straßkirchen).
I . A. H e r r l e i n , freires. Pfarrer in Geiselhöring.
Ios. Hofmann, Pfarrer in Maria-Pofching.
Karl H o l z g a r t n e r , Benefiziat in Hader.
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Christian Kunz, Pfarrer in Aich (Vilsbiburg).
Joseph Kurz , Pfarrer in Volkenschwand.
A. Lang, Kgl. Kommerzienrat, Gutsbesitzer in Kelheim.
Dr. Martin Le i tner , Kgl. Hochschulprofessor in Passau.
Johann Lommer, Pfarrer in Laaberweinting.
I . Maier. Kgl. Geistl. Rat und freires. Stadtpfarrer in Schaching
bei Deggendorf.
vr. Johann Markstaller, Exposiws in Kollnburg.
Eduard Maye r , Kgl. Notar in Straubing.
Joseph N i e b l e r , Kgl. Bezirksamtmann in Bogen.
F. N iedermayer , Kgl. Regierungs- und Baurat in Landshut.
Joseph O b e r s c h m i d . Pfarrer in Haselbach (Mitterfels),
v i . Sigismund Freiherr v. O w - F e l l d o r f , Bischof von Passau.
Sebastian P a i t n e r , Pfarrer in Oberviechtach.
Johann P r e m , Pfarrer in Schmatzhausen (Pfeffenhausen).
Dr. R. Reichenberger, Stadtpfarrer zu St. Nikola in Landshut.
Anton Richtmann, Pfarrer in Perasdorf.
I . Reissermayer, Kgl. Oberstudienrat, Gymnasialrektor in Landshut.
Ios. Schmid, Benefiziat in Anzenberg bei Massing.
A. Schmidbauer, Pfarrer in Oberdietfurt (Dietfurt a. d. Rott.)
Andreas Schönberger, Pfarrer in Massing.
Ios. S t a u n er, Beneftziat in Mitterfels.
Karl Unterst ein, Kgl. Gymnasialprofefsor in Straubing.
I . Weber, Pfarrer in Pilsting.
Hans Weckler, Kgl. Regierungsrat in Landshut.
Joseph Weghofer, Pfarrer in Westen.
Ulrich Weiß, Pfarrer in Pürkwank (Post Wildenberg.
Ioh. Z i r n g i b l , Gutsbesitzer in Dünzling (Teugn).
Franz iskanerk los ter Neukirchen HI. Bl.
Kloster M e t t e n 0. 8. L.
Kgl. Realschule in Deggendorf.
XXV. Kreis Pfalz.
Vinzenz L ö ß l , Kgl. Rektor der Realschule in Ludwigshafen.
XXVI . Kreis Oberflanken.
M . F i sche r , Pfarrer in Kirchenpingarten.
Hermann L a m P r e c h t , Kgl. Bankbeamter m Hof,
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XXVII. Kreis Mittelftanken.
M. Obergaßner, Lehramtsprattikant in Nürnberg.
Dr. I.Reber, Kgl. Studienrat und Seminardirektor a. D. in Erlangen.
Fr. Romstöck , Kgl. Hochschulprofessor in Eichstätt. Vorstand des
Historischen Vereins.
XXVII I . Kreis Unterfranken.
Alexander Freiherr v. M o r e a u , Kgl. Kämmerer, Regierungsrat und
Bezirksamtmann in Pad Kisfingen.
XXIX. Außer Bayern.
Kgl. B i b l i o t h e k in Berlin.
Dr. Karl Bosek, kais. Marine-Stabsarzt a. D. in Stolz (Pommern).
A. D i m p f e l , Kaufmann in Leipzig.
I . F e l l e r , Buchhändler in Chemnitz.
Karl Haybäck, Architekt in Wien III/2, Seidlgasse 31.
H. Graf v. Le rchen fe ld , Kgl. Bayer. Gesandter in Berlin lc.,
Exzellenz.
Dr. Camillo List , K. u. K. Kustosadjunkt an der Sammlung von
Waffen und tunstindustriellen Gegenständen des Allerh. Kaiser-
hauses in Wien I, Burgring 5, Hofmuseum.
Dr. Heinrich Ritter v. M a u r e r in Wien, Reitlegasfe 7.
Wilhelm Schneider, Direktor in Vöslau, Emilienstr. 12, (Niederösterr.).
H. S t i l p in Auerbach (Hessen).
Friedr. Aug. S t u t z , qu. Kgl. Bayer. Kreiskassier in Gerabronn,
Iagstkreis, (Württemberg).
I . B. U l r i c h , Fabrikbesitzer lc. in Wien I, Getreidemarkt 8.
Karl V o i t h v. Voithenberg in Schwarzenfels, R.-B. Kassel
(z. Z. Marburg).
Adolf Graf v. Walderdorff , Kgl. Bayer. Kämmerer in Schloß Mög-
gingen, Radolfszell (Baden).
E. Zoel lner , Kgl. Oberstleutnant und Abteilungschef im Großen
Geueralstab Berlin ^V. 15, Pariserstraße 18.
Staatsbib l iothek und Historisch es M u s e u m in Wien.
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